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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pariwisata terhadap kesejahteraan pelaku usaha di kawasan Pantai Lampuuk.
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang Pelaku usaha di sekitar objek wisata Lampuuk. Model yang digunakan adalah
Analisis Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari responden
melalui wawancara serta menggunakan kajian pustaka atas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kegiatan wisata ini memberikan dampak terhadap kesejahteraan pelaku usaha yang semakin membaik, yang
diukur melalui tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan sosial. Sebagian besar pelaku usaha mengalami
peningkatan pendapatan setelah terlibat dalam kegiatan wisata. Adanya peningkatan pendapatan mempengaruhi terhadap perilaku
konsumsi responden, baik konsumsi pangan maupun non pangan. Perubahan konsumsi tersebut terlihat dari adanya peningkatan
pada biaya makanan dan biaya listrik yang dikeluarkan oleh responden setiap bulannya. Selain itu, peningkatan pendapatan juga
mempengaruhi terhadap akses pendidikan dan kesehatan. Kemudahan akses pendidikan diperoleh responden melalui peningkatan
pada pengeluaran biaya untuk uang saku sekolah anak dan peningkatan jumlah responden yang memberikan kegiatan tambahan
belajar diluar jam sekolah kepada anggota keluarganya.Sedangkan kemudahan akses kesehatan diperoleh melalui kecukupan
pemenuhan bahan makanan sehari-hari, sumber perolehan air bersih dan akses pelayanan pengobatan. Namun,dalam hal ini adanya
peningkatan pendapatan tidak membawa pengaruh yang besar terhadap aspek kesehatan karena dari ketiga indikator yang
digunakan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari sebelumnya. Tidak hanya itu, keadaan lingkungan di sekitar kawasan
wisata juga semakin membaik setelah adanya wisata Lampuuk.
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